










図１ Am J Physiol Renal Physiol, 2010, in pressより
Recordings from three pairs of efferent arterioles, showing relative
blood flow as a function time on the left, and frequency as a function
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